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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.113/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que el
buque hidrógrafo Juan de la Cosa pase a segunda
situación a partir de la fecha de publicación de la
presente Orden.
Madrid 28 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
NIETO
SERVICIO DE PERSÓNAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.114/63 (D).—Se nom
bra Jefe de Instrucción de la Escuela de Macánicos
y Jefe de Ordenes de la Flotilla afecta a dicho Cen
tfo al Capitán de Corbeta (AS) don Enrique Pérez
Linos, que cesará en el Estado Mayor de la Agru
pación Naval del Norte.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 23 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.115/63 (D).—Se dis
pone que el TenienteCoronel de Máquinas D. Andrés
Muntaner Homar cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de Inspector de Máquinas para la
Utilización en la Inspección de 'Construcciones, Su
ministros y Obras del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, con carácter forzoso.
Madrid, 1 de marzo de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.116/63 (D).—Se nom
bra Inspector Económico-Legal de la Inspección de
Construcciones, Suministros y Obras de la Zona Cen
tre y Secretaría Técnica de Construcciones, Sumi
nistros y Obras al Coronel de Intendencia 1). Anto
nio Escolano Moreno., §in cesar en su actual destino
y en relevo del Comandante de Intendencia D. Ra
fael 3. Ibáñez de Aldecoa y Manrique, que conti
nuará asimismo en los otros destinos que actual
mente desempeña.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.117/63 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se nombra
Asesor Económicodel mismo (Organización) y
miembro de la Sección del Derecho de Petición al
TenienteCoronel de Intendencia D. José María Suan
zes Suanzes, con carácter forzoso y en relevo del de
su niismo empleo y Cuerpo D. Edmundo Núñez Li
món, que ha pasado a la situación de "supernume
rario".
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.118/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, con fecha 14 de febrero del
corriente año, que el Capitán Médico D. Enrique
Goas Chao, sin desatender los destinos que tiene
conferidos en el Hospital de Marina y Centro de
Adiestramiento Departamental, atienda 'la asistencia
médica de la Estación Naval de La Grafía.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.119/63 (D).—Se con
firma en su actual destino de Secretario de Justicia
de la Base Naval de Baleares al Comandante Audi
tor D. Emilio Germán Cóley.
Madrid, 26 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.120/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Cor
4
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beta (AS) don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo, que
será escalafonado entre los Capitanes de Corbeta 'de
de la citada Escala D. Marcelino López Núñez y
P. José .ráudenes García, con antigüedad de 1 de
oero de 1963.
•
Madrid, 27 de febrero de 1963.
14^,xcmos. Sres. ...
Sres: ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 1..121/63 (D).—Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior de
la Armada y lo acordado por el Consejo de Minis
tros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Cor
beta (AS) don Luis Angosto Pintó, que será escala
follado entre los Capitanes de Corbeta de dicha Es
cala (AS) don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo y
D. José jáudenes García, con la antigüedad de 1 de
enero del ario actual, que es la que actualmente os-.
tenta.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
,Orden Ministerial núm. 1.122/63 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada, y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de Cor
beta D. Santiago Villegas Bustamante, que será es
calafonado entre los Capitanes de Corbeta de la ci
tada Escala, D. José Jáudenes García y D. Manuel
Ruiz Velázquez, con antigüedad de 1 de enero
de 1963, que es la que actualmente ostenta.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.123/63 (D).—Como
consecuencia de-expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Teniente de Navío
D. Enrique Casas Cano-Manuel, que será escalafo
nadp entre los Tenientes de Nbvio de la Escala de
Tierra D. José María Vázquez Penedo y D. Angel
Mato López, con antigüedad de 16 de enero de 1956,
que es la que actualmente ostenta.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.124/63 (D).—Coino
consecuencia de expediente incoado al efecto, de con
formidad con lo. informado por el Consejo Superior
de la Armada y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros, se dispone el pase a la Escala de Tierra del
Cuerpo General de la Armada del Teniente de Nay' ío
(AS) don Francisco Martínez eTenreiro., que será es
calafonado a la cabeza de los Oficiales de su mismo
empleo en la citada Escala, con la antigüedad de
19 de enero de 1949, que es la que actualmente os
tenta.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.125/63 (D).—Cúmo
resultado de expediente iniciado al efecto, se dispo
ne que los Sargentos,de Marinería y Fogoneros que
se relacionan eesen en sus actuales destinos y pasen,
con carácter voluntario, a prestar sus servicios pre
cisamente en las Capitales de los Distritos Marítimos
que al frente de cada uno de ellos se mencionan, con
objeto de desempeñar, de acuerdo con lo determinado
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 7 de
enero. de 1952 (I). 0. núm. 7), dictada para desarrollo
de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro 287), funciones de Celadores de Puerto y Pesca,
en tanto no sean cubiertas las vacantes por personal
de esta Especialidad del Cuerpo de Suboficiales :
De Maniobra.
Don Juan J. Jiménez Quirós.—La Coruña.
Don Juan Rodríguez Romero.—La Coruña.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
non
Don
Don
De Fogoneros.
Luis Parapar Cuevas.—Gijón.
Santiago Bedoya Picayo.—Huelva.
Antonio Gómez Carmona.—Huelva.
Manuel Camacho Romero.—Huelva.
Rafael Viñas Rodríguez.—Valencia.
José Allegue Valiño.—La Coruña.
José Luis Teijido Fraga.—La Coruña.
Francisco López Fernández.—Villagarcía.
José Fernández PasíD.—Barcelona.
Juan Guillén López.—Barcelona.
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Don Juan Sánchez Martín.—Allería.
Don Antonio Guerrero Mora.—Huelva.
Madrid, 28 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 1.126/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se confirma en el destino del
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de di
cho Departamento al personal del C. A. S. T. A. y
Maestranza de la Armada que a continuación se re
laciona:
Auxiliar segundo del C.
D. Antonio García García.
Auxiliar segundo del C.
a Blas García Casanova.
Auxiliar segundo del C.
D. José. Sánchez Martínez.
Auxiliar segundo del ,C. A. S. T. A. (Fundidor)
D. Antonio Jiménez Meca.
Obrero de segunda de la Maestranza (Cocinero)
Autonio Alcaraz Pacheco.
Peón de la Maestranza Antonio García Inglés.
A. S. T. A. (Ajustador)
A. S. T. A. (Ajustador)
A. S. T. A. (Ajustador)
Madrid, 26 de febrero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Mayordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.127/63 (D).—A Pro
puesta del Capitán.General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y en virtud de expediente incoa
do al efecto. se dispone la contratación, con carác
ter fijo, del paisano Luis Muñoz Cruceira, con la
categoría profesional de segundo Mayordomo,
para prestar sus servicios en el destructor Gravina.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil quinietnasi cincuenta pesetas (1.550,00), de
acuerdo con la Reglamentación de Trabajo de la
Marina Mercante y de la del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares. aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), según dispone la Orden Mi
nisterial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 1421 y Orden Ministerial de Tra
bajo de 23 de mayo de 1962 (B. O. del Estado nú
mero 127) inserta en el D. O. número 261 de 1962.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
niento,seialado e.n _el articulo 28 de laHReglamen
t1;.ción dei personal- civil no funcionario. antes men
chinada, y el 25 .por 100 del. sueldo inicial en com
pensación a la participación -.en. .el sobordo _queiija la 'de 'la Mr:rina Mercante:. no Siendo conSi
detados•Corno.salarió base, y, por tanto. no incre
mentarán el fondo del Plus Familiar ni cotizarán
por Seguros Sociales ni. Montepío,. ni servirán de
base para las pagas extraordinarias ni para los
trienios.
El plul: de. embarco lo percibirá ,e1 interesado
mimo gratificación por razón de cargo, y será si
..-nilar al del Encargado de la Tercera Sección de
la Maestranza de la .Armada, y la de vestuario
s:erá de mil quinientas .pesetas '(1.500,00) anuales,
abonable por dozavas partes y meses vencidos,
fundada en el artículo 61 de la Reglamenta-..ión
del personal civil no funcitmario, en relación con
!os artículos 274 y 277 de la de la Marina NIer
c ante, de conformidad con la Orden Ministerial
de Trabajo de 23 de mayo de 1962 antes expre
sada.
Asimismo, corresponden al _interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo.. que perciba en el mo
l:tiento de cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 29 de la repetida Reglamentación
-del personal civil no funcionario; Plus de Cargas
Familiares y. Subsidio Familiar, si procede; 'pa
gas ¡extraordinarias, conforme a lo que determina
.artículo 31 de la misma Reglamentación, .v de
.1-ftás _emolumentos laborales de carácter general.
El periodo de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo .dispuesto en la Orden Minis
lerial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El personal de Mayordomos queda excluido de
la jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Tral;ajo
del personal civil no funcionario dependiente de
los, EstaWecimientos Milaares.,' en-relación con el
artículo 375 de la Reglamentación Nacional de
Trabajo de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará a dicho Mayor
doino en la Mutualidad Siderometalúrgica según
la Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D O. nú
mero 203) desde la fecha ele comienzo en la pres
tación de servicios.
Esta disposicifi)n surtirá efectos administrativos
.1 partir del día 6 de diciembre de 1962, en la cate
goría y 1:arácter con que se verifica esta contra
tación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de nrestar sus servicios le será entre
gada la -:.redencial, con arreglo a lo dispuesto en
:1 punto 3.0 del apartado A) de la Orden Minis
terial de 20 die mayo de 1959 (D. Q. núm. 114).
Madrid, 26 de febrero de 1963.
•f..xcino.s. Sres. . •
Sres. ..
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 1.128/63.—Como ada
Ición a la Orden Ministerial número 4.5S5/62,
de 26 de diciembre (D. O. núm. 293), sobre da
sificación de las viviendas en arrendamiento del
Patronato de Casas en el Departamento Marítimo
de Cádiz, y con el. fin de conseguir una ma-yor
facilidad para la adjudicación de viviendas al per
sonal destinado en el E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N.,
en analogía a lo dispuesto para la Escuela Naval
Militar y Escuela de Transmisiones y Electrici
dád; se aplica el régimen especial de que trata el
.pítul.o 1 ° 4e1 título III del vigente Reglamento
de adjudicación y uso de viviendas al grupo de vi
1.;:endas construido por este Patronato en la Ardi
números 1, 2 3, y 4. con arreglo a las siguien
1•.s normas:
1.0 De las dieciséis viviendas construidas en
Ardila, números 1, 2. 3 y 4, una de ellas se re
..zgrvá como vivienda del Contralmirante .1-efe del
Fstado Mayor del Departamento.
2.° Las otras quince viviendas se reservan, in
distintamente, a los Jefes y Oficiales destinados
en el E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N:, siéndoles de
aplicación el régimen especial de adjudicación de
viviendas a que hace referencia el capítulo 1.° del
titulo III del vigente Reglamento de adjudicar;im,
anrobado. por Orden Ministerial número. 86/61
O. núm. 7).
3.0 La aplicición de la presente Orden M'nis
terial tendrá efectos a partir del 26 de diciembre
de 1962, fecha de la Orden Ministerial número
4.585/62, por la que se dispuso la clasificación de
las viviendas en arrendamiento en el Departamen
to de Cádiz, por ser aclaración de la misma.
DISPOSICION TRANSITORIA
El personal que en la fecha de la publicación
zle la presente Orden Ministerial estuviese ocu
¡Ando alguna de las viviendas a las que se 11.71.ce
rr4erencia, y a la que no tuviese derecho, con arre-•
g-lo al régimen especial que para ellas se determi
na, podrá continuar en su disfrute hasta que deba
desalojar la misma por alguna de las otras cau
sas expuestas en el vigente Reglamento de adju
dicación y uso de viviendas en arrendamiento.
Madrid, 28 de febrero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS'
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILTT.AR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el articu
ló 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, actualizadas por revisión de las- mismas,
según dispone la Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961, de conformidad con las facul
tades que le confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 de enero de 1904 («C. L.» núme
ro 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940 (D. O. nú
mero 165), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 11 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario, Manuel Antón Ro.o.as.
RELACIÓN QUÉ SE CITA.
Lev 82, de 23 de diciembre de 1961
("B. O. del Estado" núm. 310). •
Pontevedra.—Doña Carmen de los Reyes Gar
cíít, madre del Cabo de la Armada José Luis Gar
cía de los Reyes : 661,95 pesetas mensuales, a per
( ibir por la Delegación de Hacienda de Ponteve
dra desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Pontevedra.—(3).
Pontevedra.—Doña Rufina Sieira Dávila, ma
dre del Cabo de la Armada Juan Crisósto.mo Siei
ra Dávila : 661,9.5 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 1 de enero de 1963. Re-:>ide en «La
Puebla (Pontevedra).—(3).
Málaga.—Doña María Villalta García,„ madre
del Cabo de la Armada Juan Manuel, Díaz. Villal
ta : 661,95 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Melilla desde el día 1
(le enero de 19.62. — Reside en Melilla (Mála
).—(3).
La Coruña.—Doña María Vila Varela, madre
del Cabo de la Armada Andrés Sande Vila : pese
tas 661,95 mensuales. a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de ene
io de 1962. Reside en Puentedeume (La Com
Al hacer a cada interesado la notificación de: su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo. advertirles • que, si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del -Estado: mi
mero 363), recurso contencioso-administrativo, preVio
Cl de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del plA*--
zo de un mes, a contar desde el día 'siguiente al d'
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la-presentación del recurso. -
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OBSERVACIONES.
(3) Se hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la ac
tual cuantía, con arreglo a cuanto determina la
Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1.); _1, previa
liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas a cuenta del anterior señalamiento, el cual
quedará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 11 de febrero de 1963.—E1 Contralmi
rante Secretario., Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 48, pá.;. 169.
Apéndices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones extraordinarias
de guerra, concedidas y actualizadas, de conformi
dad con las facultades que le confieren a este Conse
jo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165) y Ley número 82, de fecha 23 de
diciembre de 1961 (B. O. del Estado número 310),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido. Reglamento.
Madrid, 7 de febrero de 1963. El Contralmir'ante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes de 22 de diciembre de 1960 y número 82, de
23 de diciembre de 1961.
Asturias.—Don Prudencio Pérez López, padre del
Cabo de Infantería de Marina Angel Pérez López :
500 pesetas mensuales.—Pensión que debe percibir
por Ley de 22 de diciembre de 1960 y artículo 6.° de
la Ley de 23 de diciembre de 1961: 661,95 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Asturias desde el día 12 de octubre de 1961.
Reside en Gijón (Asturias).—(5).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) La percibirá en la cuantía y desde la fecha in
di¿ada, mientras conserve la aptitud legal. Desde. el,
día 12 de octubre de 1961, día siguiente al del falle
cimiento de su esposa, doña Encarnación López Ber
tólez, por aplicación de la Ley de 22 de diciembre de
1960, percrá la cantidad consignada, y desde 1 de
enero de 1962, y de acuerdo con la Ley de 23 de di
ciembre de 1961, la pensión que se señala, previa li
quidación y deducción de las cantidades que ha podido
percibir a cuenta del presente señalamiento, quedando
anulado el que se hizo por Orden circular de 1 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 282), por omisión de
coparticipación con su esposa.
Madrid, 7 de febrero de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 50, pág. 691.)
Ministerio del Aire.
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN.
Dip/om/s.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el Decreto de 2 de noviembre de 1940 (B. O. del Mi
nisterio del Aire núm. 7), se convoca un curso de
seis plazas para la obtención del diploma de Estu
dios Superiores de Derecho Internacional, Aéreo e
Industrial.
Dicho curso se realizará en dos períodos de cua
tro meses de duración cada uno, que comprenderá
estudios, disertaciones y otros trabajos sobre lasIma
terias señaladas en el número 1 de la Orden de
14 de enero de 1941 (B. O. del Ministerio del Aire
número 8).
El primer período comenzará el 20 de marzo pró
ximo y terminará el 17 de julio siguiente; y el segun
do dará comienzo en I de septiembre, para finali
zar el 31 de diciembre, ambos de 1963.
Una vez terminado el curso con aprovechamien
to, los alumnos deberán presentar, en el plazo de
seis meses, un trabajo científico sobre algún tema de
importancia e interés, elegido voluntariamente sobre
las materias cursadas entre Tos varios que ge.." tiro
pongan por la Dirección del curso, quien los exami
nará y, si merecieren aprobación, elevará propuesta
para la concesión del Diploma con los derechos que
se reconocen en el artículo 2.° del citado Decreto de
2 de noviembre de 1940, previa justificación de ha
berse cumplido el requisito de tener aprobadas las
asignaturas o cursos monográficos exigidos para ob
tener el título de Doctor en Derecho, que previené
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el párrafo último del artículo del repetido De
creto.
'
Podrán obtener su admisión al curso los Jefes Au
ditores del Cuerpo jurídico de los Ejércitos de Tie
rra, Mar y Aire que lo ,soliciten, mediante instancia
dirigida al excelentísimo señor Director General de
Instrucción, por conducto de la Inspección del Cuer
po jurídico del Aire de este Ministerio. Dichas ins
tancias deberán tener entrada en la Inspección antes
del día 12 de marzo próximo.
A los que fuesen admitidos se les considerará en si
tuación activa y no causarán baja en sus 'destinos mi
litares, pero durante el curso quedarán exentos de los
servicios ajenos al mismo que no sean compatibles
con su desarrollo.
Los hlumnos que asistan al curso percibirán, duran
te su permanencia en el mismo, los devengos regla
mentarios, según que cambien o no de residencia.
La propuesta del profesorado se hará por el Orga
nismo correspondiente, como, asimismo, el plan de
estudios, el desenvolvimiento de las clases y cuanto
sea necesario para el buen régimen de la enseñanza.
Madrid, 27 de febrero de 1963.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire m'un. 26, pági
na 277.)
Ii
EDICTOS
(120)
Don Martín Martín López, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente nú
mero 6 de 1963, de pérdida de la Libreta de Na
vegación del inscripto de Marina de este Trozo
José Figueras Tomás,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Car
tagena se declara justificada la pérdida del expre
sado documento,_ el cual queda nulo ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Tarragona, 26 de febrero de 1963. El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, Mar
tín Martín López.
(121)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 151 de 1963, instruído por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Pé
rez Iriarte, folio 309 de 1954, de Bilbao,
•
Habo saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad-del Departamento de
fecha 20 de los corrientes ha quedado nulo y sin va
lor dicho doúumento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 26 de febrero de 1961 El Comandante
de Infantería de Marina, juez instruétor, Francis
co Gómez Alonso.
(122)
Don José Antonio Vilariño Gómez, Alférez de Na
vío, Juez instructor del expediente , número •I27
de 1963, instruido por pérdida de la Libreta ,de
Inscripción Marítima correspondiente al inscrip
to de este Trozo Arturo Dios Otero. folio: 91
de 1959,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obran
te en dicho expediente se declara nulo y sin valor
el citado documento, por lo que incurrirá en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bueu, 21 de febrero de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, José Antonio Vilariño Gómez.
(123)
El Ayudante Militar de Marina del Distrito Ma
rítimo de Santoña,
Hace saber : Que con arreglo a 1a Orden Minis
terial de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48) se
le ha expedido duplicado de Libreta de Inscripción
Marítima al inscripto de este Trozo Ambrosio Ma
nuel Arronte Tréllez, folio 133.004.524 ; iticurrien
do en responsabilidad el que haga uso del mismo y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Dado en Santoria a 21 de febreró de 1963. El
Ayudante Militar de Marina, Julián Soto.
(124)
Don Antonio López Seco, Teniente de Navío (m),
Ayudante Militar de Marina de Sada y Juez ins
tructor del expediente número 12S4.
truído por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozó Enrique
Canle Taracido, folio 8 de 1941,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamentortle fecha 16 del
actual ha sido declarado nulo y sin ningún valor el
expresado documento.
Sada, 22 de febrero de 1963.—E1 Teniente de Na
vío (m), juez instructor, Antonio López Seco.
(125)
Don Luis Fernández-Ampón GuiSández, Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor de la
iComandancia Militar de Marina de Algeciras y
del expediente número 8 de 1962, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
Marinero José Antonio Capín Alvarez, folio 2
de 1940, del Trozo de Ribadesella,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad .del Departamento Marítimo de Cádiz, fe
cha 16 de marzo de 1962, se declaró nulo y sin va
lor el documento aludido; incurriendo en responsa
bilidad quien lo posea y no haga entrega del mismo
alas Autoridades de Marina.
= -Dado en Algeciras a los veintidós días del mes de
febrero de mil novecientos sesenta y tres.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Luis Fernández-Ampón Guisández.
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACION DE SOCORROS MUTUOS
DEL PERSONAL CIVIL DE LA ARMADA
En cumplimiento a lo que dispone la Orden Mi
nisterial de fecha 8 de marzo de 1948 (D. O. núme
ro 60), el personal que a continuación se relaciona
causará baja como miembro de esta Asociación de
Socorros Mutuos del Personal Civil de la Armada,
con pérdida de todos los derechos, si en el plazo de
dos meses, a partir de su publicación en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, no se pone
al corriente en el pago de sus cuotas:
Número
1
• de socio
.741
1.015
1.151
1.171
1.588
1.978
2.047
2.229
2.279
2.699
3.309
3.367
3.383
3.606
3.625
3.813
3.844
4.020
4.220
4.594
4.814
5.000
5.029
NOMBRES Y APELLIDOS
Don Fernando A. Espejo García
Don Antonio López Martín ... •••
Don José A. Rodríguez López ... ••• •••
Don Joaquín Montero Grela .
Doña María Flor Molina Vega .
Don Agustín Marín Conesa
Don Jaime Caldenty Porcel
Doña Luisa Muñoz Guerra ...
Don Juan Gómez García ...
Don Andrés Tojo Castaño ...
Don Ramón Rodríguez Amado ...
Don Francisco Gutiérrez Sotomayor
Don José Otero Pavón ...
Doña Carmen Alemán de la Sota
Don Domingo Caridad Lema ... .
Don Manuel F. Requeiro Pena ...
.Doña Rosa Rodríguez Rosano .
Doña Cristina Piñera Rivas ...
Doña Elvira Lacaci Morris ... ••• •••
Don Rafael Rodríguez García ...
Don José Domínguez Lebrón ... ••• ••• ••• ••• •••
Don Miguel Sánchez Bleda
Don Saturnino Díaz Jiménez ... ••• ••• ••• ••• ••. •••
• • • ••• ••• •••
••• •••
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
•• •
• • •
• • •
••• •••
••• •••
• • •
• • •
• • •
• •
• •
••
•• •
••• •••
•• • •
••
• • • •• •
•••
• ••
• • •
••• •• • ••• ••• • • •
• ••• •• • ••• ••• •••
• • • •
•• • • •
•
• ••
•••
• ••
•
••
••
•
• • • • • • • ••
• • • • •• • • •
• • • • • •
•
Fecha desde la cual se encuentra
al descubierto
Noviembre de 1962.
Julio de 1962.
Enero de 1962.
Septiembre de 1962.
Enero de 1962.
Enero de 1962.
Julio de 1962.
:junio de 1962.
Noviembre de 1962.
Marzo de 1962.
junio de 1962.
Septiembre de 1962.
Julio de 1962.
Agosto 1962.
Marzo de 1962.
Mayo de 1962.
Agosto 1962.
Diciembre de 1961.
Julio de .1962.
Octubre de 1961.
Diciemlíre de 1961.
Mayo de 1962.
Febrero de 1962.
Madrid, 26 de febrero de 1963. El Teniente Coronel de Intendencia, Secretario, José Ignacio Dapena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
•
